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EDITORIAL 
La calidad en la formación académica, entendida como mejora continua implica 
fundamentalmente un cambio de actitudes en la comunidad universitaria. Cambio que 
es resultado a su vez de un conjunto de acciones donde autoridades, docentes, 
alumnos, egresados, administrativos  y grupos de interés participan en un proceso 
gradual de involucramiento  en procura de la mejora de la unidad académica. 
 
El resultado final es que los miembros de la comunidad universitaria encuentran 
nuevas formas de relacionarse, de realizar las actividades  de investigación,  
enseñanza-aprendizaje, proyección  social y extensión universitaria. En el Perú la 
acreditación de universidades se inicia formalmente el año 2008; y a la fecha existen 
14 carreras profesionales acreditadas y entre ellas la carrera de Psicología de la 
Universidad César Vallejo. 
 
La escuela de Psicología  de la Universidad César Vallejo; inició dos procesos 
paralelos, pero complementarios: la certificación del sistema de gestión de calidad y 
la acreditación de la carrera en el año 2012. 
 
Hoy, concluidos estos procesos, contamos con la certificación ISO 9001:2008 a la 
gestión de calidad  en los  procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación  y 
proyección social y extensión universitaria realizada por estudiantes; por lo que como 
es lógico en un proceso de mejora continua, hoy nos encontramos trabajando en 
procura de la recertificación. 
 
Implementar un sistema de gestión de calidad implica un conjunto de actividades que 
requieren del concurso de la comunidad universitaria, porque implica el aprender, 
mejor dicho reaprender a realizar actividades que antes las realizábamos; pero, la 
forma de ejecutarlas, ahora obedecen a un conjunto de procesos, procedimientos que 
se establecen previamente, y que permiten evaluarlos y mejorarlos 
 
Paralelo  a este proceso, como se menciona líneas arriba, la Escuela de Psicología  
trabajo el proceso de autoevaluación de la carrera con fines de acreditación; es así que 
el año 2014 el SINEACE, entidad que acredita en el Perú  las carreras universitarias, 
acredita la carrera de psicología  de la Universidad César Vallejo - Trujillo 
 
En ambas certificaciones de calidad, la Escuela de Psicología se convierte en el Perú, 
en la primera Escuela de Psicología con una certificación ISO 9001:2008 a la gestión 
de calidad y la primera escuela de psicología acreditada; y a tono con la cultura de 
nuestra institución hoy nos encontramos trabajando en procura de la segunda 
acreditación. 
 
Palmares que exigen a nuestra institución, mejora continua en todos sus procesos; 
siendo uno de ellos la producción intelectual, en la que se halla inmersa nuestra 
revista de Psicología. 
 
Desde ya reconocemos el trabajo realizado por nuestro comité editorial, nuestro 
editor, nuestros árbitros y fundamentalmente la calidad de los artículos presentados 
por nuestros colaboradores científicos reconocidos en su área de investigación. 
 
 
 
EL DIRECTOR. 
 
